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数学的な考え方 思考パターン 発 間 発言のマニュアル
芙員推的な ○1例を元に ○今まで学習した方法で問題 ○△△の時も,○○してできましたD
考え方 する考え方 を解決できないかな だから,この場合も○○するとできると思いますO
帰納的な ○2例以上を ○数値が変わつても使える考 ○私は,○○の考え方だと思います○元にする考 え方はどれだろうか○そのわけ △△にして考えてみると,..ですnだ
考え方 え方 皇室主よ_≡｣_ から,○○の考え方は,数値が変わつ
○別の数値や場面でも当ては てもいつでも使えます○○私は,○○
めることができるか だからだと思います○
演えき的な考え方 ○データーや ○習った何を拠 り所に考えた 前､○○は△△であると学習しました凸既習事項を根拠に考える力 のカゝ (明確な根拠から一般的な説明に)
発展的な考え方 ○さらによい ○ もつと簡単に解決する方法 ○私は,○○の方法で考えましたo三
方法を発見 し はないか (よりよい方法) の方法だ と△△ とい う良さがありま
ていこうとす ○違 う方法はないか (観点の転 五 ｣
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評価方法 ポートフ 適用磨プ 意識アンケオリオ リント -ト
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グラフ3 単元別テス ト (総得点)変化
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Title: PROPOSAL OF ARITHMETIC LESSON MODEL WITH ITS EMPHASIS ON PISA TYPE OF
READING ABILITY
HIROSHI NOBUYASU (Elementary School of Sunami)
TOYOO KUROSAKI(Facu)ty of Education Okayama University)
Abstract: In view of an unsatisfactory result of PISA type of reading ability with Japanese pupils, the
improvement of that ability is of vital importance. Keeping before us a specific image of achievement with
PISA type of reading ability, we can make clear the goal and the means to meet it. What sort of abilities,
then, are meant by the development of the reading power? The constituent factors of PISA type of reading
ability represent understanding, reflections, and their applications. The ability to understand is to be able
to get necessary information out of the problem, and to arrive at our own ideas that are founded and
expressed mathematically by diagrams and charts. The capability of reflection is to explain our ideas, and
to reflect on their full implications in communication with others. Application of our ideas would mean the
power of utilizing the acquired knowledge, skills, and ways of thinking in furthering the study and in finding
its implications in our everyday life. Keeping these in perspective, let us suggest a lesson model that helps
to nurture PISA type of reading ability.
Keywords: PISA type of reading ability, understanding, reflection, application
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